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ABSTRAK
Irawan Wisnu Kuncoro. S991302009. Pengembangan Model Pembelajaran Project
Based Learning Berbantuan Media Pembelajaran Flashcard Untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Mata Pelajaran Ekonomi SMA di Kabupaten Boyolali. Tesis. Pembimbing 1:
Prof. Dr. Baedhowi, M.Si., Pembimbing 2: Dr. Wiedy Murtini, M.Pd. Magister
Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Sebelas Maret, Januari 2016.
Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan model
pembelajaran, menghasilkan prototype model pembelajaran, mengetahui hasil uji coba
prototype model pembelajaran, serta keefektifitas model pembelajaran. Prosedur
penelitian yang digunakan mengacu design and development research menurut Borg
and Gall yang meliputi 8 tahap pegembangan. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan dalam uji lapangan adalah stratified cluster random sampling. Sampel
penelitian terdiri dari 3 Sekolah yang sudah dikategorikan tinggi, sedang dan rendah
menurut peringkat sekolah di kabupaten Boyolali.
Penerapan model pembelajaran project-based learning berbantuan media
pembelajaran flashcard terdiri dari 3 (tiga) tahap dan menggunakan metode one group
pretest-postest. Tahap pertama adalah uji coba terbatas yang terdiri dari 12 siswa dan
tahap kedua adalah uji coba luas terdiri dari 24 siswa, menunjukan hasil yang efektif.
Tahap ketiga adalah uji coba lapangan kategori sekolah sedang dan rendah,
menunjukkan hasil yang efektif. Sedangkan untuk kategori sekolah tinggi kurang
efektif.
Hasil penelitian dan pengembangan menyimpulkan: (1) model pembelajaran
project-based learning berbantuan media pembelajaran flashcard yang dikembangkan
telah dinyatakan valid. (2) model pembelajaran project-based learning berbantuan
media pembelajaran flaschard yang telah dikembangkan terbukti efektif meningkatkan
hasil belajar.
Kata kunci: model pembelajaran, media pembelajaran flashcard, hasil belajar
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ABSTRACT
Irawan Wisnu Kuncoro. S991302009. The Development of Project-based
Learning Model with Flashcard learning media to improve the learning
achievement of Economics Subject in Senior High Schools in Boyolali Regency.
Thesis. First Counselor: Prof. Dr. Baedhowi, M.Si. Second Counselor: Dr. Wiedy
Murtini, M.Pd. Economic Education Study Program, Postgraduate Program,
Sebelas Maret University, November 2015.
The objectives of research were (1) to find out the need for Project-based
Learning Model with Flashcard to improve the learning achievement, (2) to find
out the validated prototype of Project-based Learning Model with Flashcard, (3)
to find out the result of either small-group and large-scale tryouts on the Project-
based Learning Model with Flashcard, and (4) to find out the effectiveness of
Project-based Learning Model with Flashcard.
This study employed research and development (R&D) approach. The
research procedure employed referred to Borg and Gall’s design and development
research encompassing 8 developmental stages. Validation process was carried
out in two stages: internal and external. Internal validation was conducted on the
components of learning model using peer review involving linguist, material
expert, media expert and 3 practitioners, while the external was carried out using
feasibility tryout involving the 10th grades. The research method employed in
tryout process was descriptive qualitative and quantitative. The sampling
technique used in field testing is stratifield cluster random sampling. The product
application constituted the Project-based Learning Model with Flashcard in
economic subject for the 10th grade in the payment system and medium material
in SMA N 1 Boyolali, SMA Bhineka Karya 2 Boyolali and SMA N 1 Ngemplak.
The result of research showed that: (1) the Project-based Learning Model
with Flashcard which has been developed is declared valid, and (2) the Project-
based Learning Model with Flashcard which has been developed could be applied
effectively as the reference in learning activity in economics subject in Senior
High Schools in Boyolali.
Keywords: project-based learning model, flashcard learning media, learning
achievement
